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Silda kom uvanlig sent i år 5 og da den endelig kom, 
satte det inn med ruskevær som vanskeliggjorde fisket. Til over-
mål sto silda til dels så dypt at det var uråd å fange den. 
Det var i år storre spenning enn vanlig foran sildefisket, 
dels på grunn av det sene innsiget og dels på grunn av uvissheten 
om fettinnholdet. Mange håpet på at når silda kom så sent, så vil-
le den kanskje gyte på et senere tidspunkt enn ellers og fettinn-
holdet derved holde seg lenger. 
De forste fettundersokelser ble foretatt i Ålesund av 
sild fanget 27 - 28. januar. Silda var fanget hBnholdsvis ved 
Vallabåene og Håflua. Det var mindre fangster, 24 og 30 hl. Fett-
innholdet var lavt, nemlig 8,2 og 9 5 o prosent. Imidlertid gir 
ikke disse to p.rover noe billede av fettinnholdet i silda. Det e.r 
vanlig at de forste forlopere, også kalt blodsprengt sild, er noe 
magrere enn når selve tyngden av sildestimene setter inn. Dette 
viste også senere når fisket satte inn for alvor. En må likevel 
erkjenne at ser en fettundersokelsene for 1958 i sammenheng, så 
må det sies at det ligger noe lavere enn ved tidligere år. 
Ved Forskningsinstituttet har vi i år tatt 26 prover med 
i alt 310 beste1maelsero Provene ble såvidt mulig tatt noenlunde 
jevnt på strekningen More - Bomlo. 
Fra Stetens Trankontroll 5 Ålesund, har vi mottatt resul-
tater fra i alt 9 prover med 34 bestemmelser. I alt er der for 
sesongen 1958 tatt 35 prover med 344 bestemmelser. 
Undersokelsene ved Instituttet er i år som tidligere fore-
gått ved at der til hver prove brukes en halv kasse (ca. 45 kg) 
sild. Silda inndeles i 3 grupper og hver gruppe analyseres for 
seg. Deretter beregnes gjennomsnittsverdiene. På denne måten skulle 
en få representative verdier. 
Vi har utarbeidet en oversikt over fettinnhold i vinter-
sild ved forskjellige tidsintervaller over et tidsrom av 6 år, 
fra 1953-1958. 
Fettinnhold i vintersild 1958. 
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